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第 1章 本 研 究 の 問題 と 目的
学 習 意 欲 の 低 下 が ,PISAやTIMSSの国 際 的 な 調 査 結 果 等 か ら 課 題 と し
て 指 摘 さ れ ,全国 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 で さ ら に 確 認 さ れ て い る 。 学 習 意
欲 の 向 上 は 現 在 の 主 な 教 育 的 課 題 の 1つで あ る 。
平 成 20年度 告 示 の 学 習 指 導 要 領 で 学 力 の 重 要 な 3つの 要 素 の 1つで あ
る と 規 定 され た 学 習 に 取 り組 む 意 欲 ,すな わ ち ,学習 意 欲 と い う言 葉 は ,
日 常 用 語 と し て よ く 用 い ら れ る が ,心理 学 的 に 明 確 に 規 定 さ れ た 概 念 で
は な い 。学 習 意 欲 の 構 造 を 明 ら か に し た 下 山・ 林 (1983)は,「種 々 の 動 機
の 中 か ら 学 習 へ の 動 機 を 選 択 し て こ れ を 目標 と す る 能 動 的 意 志 活 動 を 起
こ さ せ る も の 」 と し て 学 習 意 欲 を 定 義 し て い る 。 ま た ,学習 意 欲 ,すな
わ ち 「 自 ら 学 ぶ 意 欲 」 に つ い て 「 自 発 的 に 学 ぶ 動 機 の こ と で あ り,学習
動 機 の 一 つ 」 と 定 義 づ け た 櫻 井 (2002)は,学習 そ れ 自 体 に 関 心 が あ っ て
取 り組 む 内 発 的 動 機 づ け に 加 え ,自己 実 現 に 向 か お う とす る 外 発 的 動 機
づ け を 含 む も の も 学 習 意 欲 と捉 え て い る 。 本 研 究 で は ,学習 意 欲 を ,学
習 活 動 を 生 じ させ る 内 的 な 動 機 か ら,学習 態 度 と し て 現 れ る 現 象 面 ま で
広 く 捉 え ,「学 習 へ の 動 機 を 選 択 し て ,それ を 実 現 し よ う とす る 欲 求 。意
思 」 と 定 義 す る 。
学 習 意 欲 を 高 め な が ら 学 習 を 進 め る た め の 方 法 や は た ら き か け に つ い
て は ,すで に 多 く の 研 究 者 に よ っ て ,実践 を 伴 う研 究 や 意 識 調 査 が 進 め
ら れ て い る 。 原 岡 (1981)は,学習 意 欲 と相 互 作 用 を も つ 要 因 と し て 勉 強
の 方 法 ,教師 関 係 ,友人 関 係 を 示 し,勉強 の 方 法 が 良 く,教師 と の 関 係
が 良 く ,友人 と の 関 係 が 良 い 者 が ,学習 意 欲 も 高 い こ と を 明 ら か に し た 。
ま た ,松山・ 倉 智 ・ 数 藤 じ宮 崎 (1984)の改 訂 版 学 級 適 応 診 断 検 査 (SMT)
の 尺 度 の 内 容 を 一 部 修 正 し,学級 適 応 尺 度 を 作 成 し た 浜 名 ・ 松 本 (1993)
の 研 究 か ら,教師 の 受 容 的・ 共 感 的 態 度 が 児 童 の 学 級 適 応 (「教 師 と の 関
係 」,「級 友 と の 関 係 」,「学 習 へ の 意 欲 」)に好 ま し い 影 響 を 及 ぼ す こ と が
明 ら か と な っ た 。 学 校 生 活 満 足 度 尺 度 を 作 成 し た 河 村 (1999)は,学校 適
応 の 要 因 と し て ,学習 意 欲 ,友人 と の 関 係 ,教師 と の 関 係 ,学級 と の 関 係 ,
進 路 意 識 な ど が 関 わ つ て い る こ と を 指 摘 し て い る 。 こ れ ら の 研 究 か ら ,
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学 習 意 欲 は 学 級 適 応 感 と 関 連 し て い る と い う こ と が 考 え ら れ る 。 学 級 適
応 感 と は「児 童 が 学 級 集 団 の 中 で ,級友 や 教 師 と 良 好 な 対 人 関 係 を 持 ち ,
集 団 に と つ て 必 要 な 外 的 要 請 に 応 じ る 態 度 や 行 動 を と り,自分 自 身 の 内
的 な 要 求 を も 満 た し て い る と感 じ る こ と 」 (渡邊 ,2006)であ る 。
桜 井 (1998)は,学習 意 欲 を 支 え て い る 要 素 と し て 「有 能 感 」 ,「自 己
決 定 感 」 ,「他 者 受 容 感 」 の 三 つ を 挙 げ て い る 。 と く に 「他 者 受 容 感 」
に つ い て は 「 自 分 は 周 り の 人 た ち か ら 受 容 さ れ て い る と い う感 覚 ,自分
が 周 りか ら サ ポ ー ト (支援 )され て い る と い う気 持 ち の こ と 」 と し,「他
者 受 容 感 は 三 つ の 要 素 の 中 で ,もつ と も 基 礎 的 な 要 素 」 と し て い る 。 子
ど も が 何 に こ だ わ つ て い る か と い う違 い に 応 じ て ,自ら 学 ぶ 意 欲 を 構 成
す る 要 素 を 4つに 整 理 し た 鹿 毛 (2007)は,4つの 意 欲 の な か で 特 に 「関
係 こ だ わ り型 意 欲 」 に つ い て 「意 欲 は 他 者 と の か か わ り の 中 か ら 生 じ ,
他 者 に よ つ て 支 え られ る と い う特 徴 を も つ て お り,この よ う な 意 欲 が 育
っ て い く に は ,自ら の 個 性 が 他 者 に よ つ て 受 け 入 れ ら れ ,自分 の 成 長 が
周 囲 に よ つ て 支 え られ て い る と い う気 持 ち ,すな わ ち 受 容 感 を 人 と の 関
わ り の 中 で 感 じ る 必 要 が あ る 」 と 指 摘 し て い る 。
学 習 意 欲 が 低 い 学 力 下 位 層 の 生 徒 の 学 力 向 上 の 方 法 と し て ,課題 ・ 教
材 の 提 示 の 工 夫 と と も に 学 校 現 場 の 教 員 に 特 に 意 識 さ れ て い る の が ,子
ど も 同 士 の 学 び 合 い の 導 入 や 学 習 規 律 の 確 立 で あ る (原,2010)。学 習
規 律 と は ,「学 習 の 場 に お い て 決 ま り を 守 り,集団 の 中 で 個 々 の 学 習 効
果 に 影 響 を 与 え る 授 業 成 立 の た め の 基 盤 」 (井上 ,2012)であ る 。 中 谷
(2002)は,児童 の も つ 社 会 的 規 範 や 役 割 期 待 へ の 遵 守 志 向 性 が 教 室 に お
け る 教 師 と児 童 の 関 係 や 友 人 関 係 の 形 成 を 促 進 し,学習 へ の 動 機 づ け を
高 め る 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。 ま た ,出日 。中 谷 (2003)は,教室 で の ル
ー ル や 規 範 に 対 す る 遵 守 へ の 志 向 性 が ,学習 へ の 参 加 や 理 解 に 対 し て 影
響 を 及 ば し て い る こ と を 示 し た 。 理 想 的 学 級 像 認 知 が ス ク ー ル ・ モ ラ ー
ル と ど の よ う に 関 連 を 示 し て い る の か に つ い て 調 査 し た 四 辻 0水野
(2013)は,学習 ・ 規 律 に 関 す る 理 想 が 学 習 意 欲 に 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い
る こ と を 明 ら か に し て い る 。
学 校 に お い て 授 業 は 基 本 的 に は 集 団 活 動 と し て 展 開 さ れ る 。 学 級 の 授
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業 場 面 に お い て ,子ど も た ち は 学 級 集 団 ,ペア や グ ル ー プ と い つ た 形 態
で ,他者 と の 相 互 作 用 を 通 じ て 学 習 活 動 を 行 つ て い る 。 そ こ で は ,学習
集 団 と 学 習 意 欲 と の 関 係 が 問 題 と な る 。 学 習 課 題 の 達 成 に 向 け て ,子ど
も た ち が 互 い に 刺 激 し合 い 助 け 合 い 協 力 し合 い 共 同 す る な ら ば ,子ど も
た ち の 学 習 意 欲 は 促 進 す る し ,高ま る と い う こ と が で き る(長谷 川 ,2007)。
」OhnSOn,JohnsOn,&Holebec(1998)の研 究 で は ,子ど も た ち に 相 互 協 力 関
係 が あ り,相互 作 用 が 促 進 さ れ る と 学 習 意 欲 が 高 ま る こ と が 報 告 さ れ て
い る 。 学 習 動 機 を 「報 酬 志 向 」 「 自 尊 志 向 」 「 関 係 志 向 」 「実 用 志 向 」
「訓 練 志 向 」「充 実 志 向 」の 6つに 分 類 し ,それ ら を 構 造 化 し た 市 川 (2002)
は , 6つの 学 習 動 機 の う ち の 一 つ で あ る 「 関 係 志 向 」 を 「人 間 関 係 に 引
き 込 ま れ て 学 習 し よ う と す る 気 に な る こ と 」 と し,学習 の 始 発 や 継 続 意
志 に 大 き く か か わ つ て い る と 指 摘 し て い る 。
小 学 校 高 学 年 に お け る 学 級 集 団 の 形 成 過 程 を 検 討 し た 坪 田 。赤 城 。松
浦 (2011)は,子ど も ど う し の 関 わ り に よ つ て ,子ど も た ち に 他 者 受 容 感
が 形 成 さ れ ,子 ど も の 問 題 行 動 が 減 少 す る こ と を 明 ら か に し た 。
Wentzel(1989)は,他者 に 対 し て 思 い や りや 協 力 的 な 志 向 を 示 し,学習 に
お い て 教 室 内 の 規 範 を 守 る 生 徒 は ,習熟 や 熟 達 を 重 視 す る と い つ た 学 業
的 目標 だ け を も つ も の に 比 べ て ,高い 学 業 成 績 を 得 て い る こ と を 示 し た 。
ま た ,その よ う な 児 童 は 仲 間 か ら の サ ポ ー トを 受 け て お り,それ が 教 室
に お け る 適 応 や 動 機 づ け に 結 び つ い て い る こ と (Wentzel,1991)を指 摘
し て い る 。 こ れ ら の 先 行 研 究 か ら,学習 に お け る 相 互 作 用 ,被受 容 感 ,
学 級 適 応 感 ,学習 規 律 と 学 習 意 欲 は 階 層 的 に 関 連 し て い る こ と が 考 え ら
れ る 。
桜 井 (2010)は,自ら 学 ぶ 意 欲 の プ ロ セ ス モ デ ル の な か で ,「安 心 し て 学
べ る 環 境 」 を プ ロ セ ス が ス ム ー ズ に 展 開 す る た め に 最 も 重 要 な も の と し
て 位 置 づ け る と と も に ,自ら 学 ぶ 意 欲 が 発 現 す る プ ロ セ ス に 影 響 す る 重
要 な 要 因 と し て い る 。児 童 が 学 級 の な か で「 安 心 し て 学 べ る 環 境 」と は ,
子 ど も に と つ て 自 分 を サ ポ ー ト し て く れ る 友 だ ち や 教 師 が そ ば に い る 環
境 (桜井 ,2012)であ り,学級 の 友 だ ち や 教 師 か ら 受 け 入 れ ら れ ,学級
に 適 応 し,規律 を も つ て 学 習 に 臨 ん で い る 状 態 で あ る と い え る 。
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と こ ろ で ,今日 の 子 ど も た ち は ,多彩 な 生 活 環 境 の 中 で 多 様 な 生 活 経 験
を 積 ん で き て お り,教師 に と つ て こ う し た 子 ど も た ち で 編 成 さ れ た 学 級
を よ り よ い 学 習 集 団 に は ぐ く む こ と は ,難し く な っ て き て い る 。「子 ど も
の 心 の 現 状 」 と し て 文 部 科 学 省 (2007)は,友だ ち や 仲 間 の こ と で 悩 む 子
ど も が 増 え る な ど 人 間 関 係 の 形 成 が 困 難 か つ 不 得 手 に な つ て い る こ と を
指 摘 し,「他 者 ,社会 , 自 然 ・ 環 境 と の か か わ り の 中 で ,これ ら と と も
に 生 き る 自 分 へ の 自信 を 持 た せ る 必 要 が あ る 」 と し て い る 。 小 学 校 に お
い て は ,河村 。藤 村 (2004)が指 摘 し て い る よ う に,学校 生 活 の 中 で 多 く
の 時 間 を 占 め る 学 級 の 授 業 を 通 し て ,児童 の 人 間 関 係 を 育 む た め の 手 だ
て を 講 じ る 必 要 が あ り,実際 に 教 師 は こ の こ と を 重 視 し な が ら授 業 を 展
開 し て い る と い え る 。 河 村 (2010)は,学級 集 団 づ く り に は 学 級 の ル ー ル
と リ レ ー シ ョ ン が 重 要 で あ り,学級 の ル ー ル と リ レ ー シ ョ ン が 確 立 さ れ
る こ と で ,学び 合 い が 生 ま れ て く る こ と を 報 告 し て い る 。 ペ ア 学 習 や グ
ル ー プ 学 習 を 多 く 設 定 し,学習 の 中 で 認 め 合 う場 を つ く る と と も に ,規
律 あ る 学 習 活 動 の 習 慣 化 を 行 う な ど,学習 意 欲 を 育 む た め に ,学級 の 授
業 場 面 で 学 級 集 団 づ く り に 取 り組 む 実 践 は 数 多 く あ る (例え ば 島 根 県 教
育 委 員 会 ,20H)。こ れ ら の 実 践 を 桜 井 の 自 ら 学 ぶ 意 欲 の プ ロ セ ス に あ
て は め る と,安心 し て 学 ぶ こ と が で き る 環 境 づ く り を 行 う こ と で ,学習
意 欲 の 育 成 を 図 つ て い る も の と 考 え る こ と が で き る 。
本 研 究 で は ,桜井 (2010)の自 ら 学 ぶ 意 欲 の プ ロ セ ス モ デ ル や 学 級 集 団
づ く り を も と に 学 習 意 欲 を 育 む 実 践 を 参 考 に し て ,学級 の 授 業 場 面 に お
け る 学 習 意 欲 が 形 成 さ れ る プ ロ セ ス と し て ,学習 に お け る 積 極 的 な 相 互
作 用 が 被 受 容 感 を 高 め ,学級 適 応 感 ,学習 規 律 ,そし て 学 習 意 欲 に 影 響
す る と い うモ デ ル を 予 測 し た (Flgurel)。
と こ ろ で ,鹿毛 (2004)は「動 機 づ け 現 象 は ,パー ソ ナ リテ ィ 意 欲 ,文
脈 的 意 欲 ,状況 的 意 欲 と い う三 水 準 お よ び 個 人 を 取 り巻 く 外 界 と の ダ イ
ナ ミ ッ ク な 相 互 作 用 の 総 体 と し て 把 握 す る こ と が で き る 」 と し た 上 で ,
「 こ れ ら を 全 て 網 羅 す る よ う な グ ラ ン ドセ オ リー を 望 む こ と は も は や 不
可 能 で あ ろ う」 と し て い る 。 パ ー ソ ナ リ テ ィ 意 欲 と は 場 面 を 超 え て 機 能
す る 一 般 的 で 抽 象 的 な 傾 向 性 で あ り,学習 活 動 に 直 接 的 。間 接 的 に 影 響
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を 及 ぼ す こ と が 考 え ら れ る (鹿毛 ,2004)。し か し,学級 の 文 脈 ,塾の 文
脈 ,家庭 の 文 脈 と い つ た 文 脈 の 違 い に 応 じ て ,それ ら の 現 れ 方 は そ れ ぞ
れ 異 な っ て く る こ と が 考 え ら れ る 。 こ れ ま で 児 童 の 学 習 に 対 す る パ ー ソ
ナ リ テ ィ 意 欲 を 測 定 す る 尺 度 (例え ば 下 山 他 ,1983)や,教科 別 の 意 欲
を 測 定 す る 尺 度 (例え ば 藤 田 。金 子 ,1997),調べ 学 習 や 発 表 ,試験 と
い つ た 場 面 を 考 慮 し た 状 況 的 意 欲 を 測 定 す る 尺 度 (例え ば 中 山,2005)
は ,幾つ か 開 発 さ れ て き た 。 ま た ,学校 の 授 業 と い う文 脈 に お け る 具 体
的 行 動 に 焦 点 づ け た 尺 度 (布施 。小 平 。安 藤 ,2006)など も 作 成 さ れ て
き た 。
と こ ろ が ,学習 意 欲 の 現 象 面 と し て 表 れ る 学 習 行 動 に 加 え て ,学習 活
動 を 生 じ さ せ る 内 的 な 動 機 ま で 含 め た 学 校 の 授 業 場 面 に お け る 意 欲 ,文
脈 的 意 欲 を 測 定 す る 尺 度 は ,ほと ん ど 開 発 さ れ て こ な か っ た 。 さ ら に ,
学 級 担 任 制 と い う小 学 校 固 有 の 制 度 や 学 級 集 団 の 特 殊 性 か ら,小学 校 の
児 童 の 学 級 の 授 業 場 面 に お け る 学 習 に 関 す る 文 脈 的 意 欲 を 測 定 す る た め
に は ,新た な 尺 度 を 開 発 す る 意 義 が あ る と 考 え る 。 ま た ,学習 意 欲 に い
く つ か の 要 因 が 関 連 す る こ と が 明 ら か に さ れ て い る が ,どの 要 因 が ど の
よ う な 構 造 で 学 習 意 欲 と 関 連 し て い る か を 組 織 的 に 検 討 し た 研 究 は 希 少
で あ る 。
そ こ で ,教師 と児 童 に 調 査 を し,小学 校 の 学 級 の 授 業 場 面 に お け る 学
習 意 欲 を 測 定 し う る 尺 度 の 開 発 を ま ず 行 う。次 い で ,その 尺 度 を 使 用 し ,
児 童 の ど の 要 因 が ,どの よ う な 構 造 で 学 級 の 授 業 場 面 に お け る 学 習 意 欲
と 関 連 し て い る の か を 明 ら か に す る た め に,学習 規 律 と 学 級 適 応 感 と 学
級 の 授 業 場 面 に お け る 被 受 容 感 と 学 習 に お け る 相 互 作 用 に 着 日 し,その






第 2章 「学 習 意 欲 尺 度 」 の 開発
第 1節 目 的
小 学 校 児 童 の 学 習 意 欲 を 測 定 す る た め に ,「学 習 意 欲 尺 度 」の 開 発 を 行
い ,その 信 頼 性 と 妥 当 性 に つ い て 検 討 す る 。
第 2節 方 法
1.研究 協 力 者
大 阪 市 内 の 公 立 小 学 校 6年生 72名(男子 33名,女子 39名)とそ の 小
学 校 に 勤 務 す る 教 諭 12名が 本 研 究 に 参 力日した 。
2.調査 時 期
予 備 調 査 は 2012年6月下 旬 に 実 施 ,本調 査 は ,2012年11月上 旬 に 実
施 さ れ た 。
3 手 続 き
予 備 調 査 は,児童 に 対 し て は ,「あ な た は,授業 中,どん な と き に『 ○
○ さ ん,がん ば っ て い る な ぁ。 ○ ○ さ′ん,授業 に 積 極 的 に 参 加 し て い る
な ぁ。○ ○ さ ん,集中 して 活 動 に と り く ん で い る な ぁ。』 と思 い ま す か ?
友 だ ち が が ん ば つ て い る 姿 ,友だ ち が 授 業 に 積 極 的 に 参 加 して い る 姿 ,
友 だ ち が 集 中 して 活 動 に 取 り組 ん で い る 姿 を 思 い 出 し て 書 き ま し ょ う。」
とい う問 い へ の 回 答 が 自 由 記 述 で 求 め られ た 。教 師 に 対 し て は ,「学 習 に
対 して 意 欲 が あ る,積極 的 に 授 業 に 参 加 し よ う と して い る とい う児 童 の
姿 勢 や 状 態 を ご記 入 く だ さ い 。」と い う問 い へ の 回 答 が 自 由 記 述 で 求 め ら
れ た 。
本 調 査 は,小学 校 の 授 業 内 で 一 斉 の 調 査 が 実 施 され た 。 予 備 調 査 の 回
答 と栗 原 ・ 牧 野 ・ エ リ ク ソ ン (2011),柴山・ 小 嶋 (2006), Benesse教育
開 発 セ ン タ ー (2008),およ び 千 葉 大 学 第 一 中 学 校 高 等 学 校 の ホ ー ム ペ ー
ジ を 参 考 に して 作 成 され た 35項目 の 尺 度 を 使 用 した 。こ れ ら の 項 目 に つ
い て 「 よ く あ て は ま る (4点)」,「か な り あ て は ま る (3点)」,「す こ し あ て
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は ま る (2点)」,「あ て は ま ら な い (1点)」 の 4件法 に よ っ て 回 答 が 求 め ら
れ た 。 教 示 と して は,①成 績 と は 無 関 係 で あ る こ と,②回 答 し な く て も
よ い とい う権 利 が あ る こ と,③調 査 内 容 は,研究 の 目的 に そ つ て の み 使
用 され る こ と が 伝 え られ た 。
第 3節 結 果
1,原尺 度 の 開 発
質 問 項 目 は 予 備 調 査 の 回 答 と栗 原 他 (2011),柴山 他 (2006),およ び
Benesse教育 開 発 セ ン タ ー (2008),千葉 大 学 第 一 中 学 校 高 等 学 校 の ホ ー
ム ペ ー ジ を も と に ,教員 養 成 系 大 学 の 大 学 院 で 心 理 学 を 担 当 す る 指 導 教
員 と 現 職 教 員 の 大 学 院 生 3名の 検 討 を 経 て 整 理 さ れ た 。 そ の 結 果 ,学習
意 欲 を 測 定 す る た め の 35項目 か ら な る 原 尺 度 が 作 成 さ れ た 。
2.「学 習 意 欲 尺 度 」 の 因 子 分 析
原 尺 度 35項目 に 対 し て ,因子 分 析 (主因 子 法 ・ プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )を
実 施 し た 。 1.0以上 の 固 有 値 と そ の 減 衰 状 況 を 考 慮 し な が ら,因子 負 荷
量 が 。40未満 の 項 目 を 除 外 し,解釈 可 能 な 5つの 因 子 を 最 終 的 に 抽 出 し
た 。 そ の 結 果 が Tablelであ る 。   ´
第 1因子 は 「授 業 が 始 ま つ た ら,すぐ に ノ ー トを と る こ と が で き て い
る 」 や 「課 題 に す ぐ に 取 り組 む こ と が で き て い る 」 と い う項 目 が 高 い 因
子 負 荷 量 を 示 し て い る 。 こ れ ら は ,自ら 学 習 に 取 り組 む と い う こ と に 関
わ つ て い る た め,第 1因子 を 「 自 律 的 学 習 行 動 」 と命 名 し た 。 第 2因子
は 「先 生 に 質 問 す る こ と が で き て い る 」 や 「先 生 の 説 明 や 友 達 の 意 見 に
相 づ ち を うつ こ と が で き て い る 」 な ど,発話 や 応 答 に 関 す る 項 目 が 高 い
因 子 負 荷 量 を 示 し て い る 。 し た が つ て ,第2因子 を 「積 極 的 関 与 行 動 」
と命 名 し た 。 ま た ,第3因子 は ,「授 業 の 終 わ り に,次の 授 業 も 頑 張 ろ う
と 思 う」 や 「授 業 の 内 容 は 興 味 が わ き,ひき つ け られ る 」 と い つ た 授 業
に 対 す る 興 味 や 関 心 を 表 し て い る 項 目 が 高 い 因 子 負 荷 量 を 示 し て い る 。
し た が つ て ,第3因子 を 「授 業 に 対 す る 自 我 関 与 」 と命 名 し た 。 第 4因
子 で は ,「勉 強 の 仕 方 が 上 手 だ と 思 う」や 「 よ い 成 績 を と る こ と が で き る
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と 思 う」 と い う よ う に 学 習 に 対 す る 効 力 感 に 関 す る 項 目 で 構 成 さ れ て い
る の で ,第4因子 を 「学 習 効 力 感 」 と命 名 し た 。
信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討 。本 尺 度 の 内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め に 尺 度 全 体
と 下 位 尺 度 で CrOnbachのα係 数 が 算 出 さ れ た 。そ の 結 果 ,全体 は α=93
で あ つ た 。 下 位 尺 度 ご と で み る と,第1因子 90,第2因子 81,第3因
子 87,第4因子 83と十 分 な 値 を 示 し て い た 。妥 当 性 の 検 討 に 関 し て は ,
項 目 の 内 容 を 専 門 家 (大学 教 員 1名)と大 学 院 生 と で 検 討 し ,「学 習 意 欲 」
を 説 明 す る 上 で 妥 当 で あ る と判 断 し た 。
Tablel学習意欲尺度の因子分析結果 (主因子法・プロマックス回転)
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03      06    3 00
11 - 11 219
05   - 05    2 81
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26  - 11   2 79
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1 045    667
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1 126    529
9 9    401
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-  15      56    2 81
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871    450
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62     51
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-     58
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第 4節 考 察
こ れ ま で は ,児童 の パ ー ソ ナ リ テ ィ 意 欲 を 測 定 す る こ と が で き る 学 習
意 欲 尺 度 は あ つ た が ,学校 に お け る 学 習 に 関 す る 意 欲 ,文脈 意 欲 と し て
の 学 習 意 欲 を 測 定 す る 尺 度 は み ら れ な か っ た 。 本 研 究 で 作 成 さ れ た 尺 度
は ,学校 の 授 業 場 面 に お け る 学 習 意 欲 を 測 定 す る 有 効 な も の で あ る と 考
え ら れ る 。
学 習 意 欲 尺 度 の 因 子 分 析 結 果 か ら ,「自律 的 学 習 行 動 」,「積 極 的 関 与 行
動 」,「授 業 に 対 す る 自 我 関 与 」,「学 習 効 力 感 」 の 4因子 に 分 類 さ れ る こ
と が 示 さ れ た 。 信 頼 性 に つ い て は ,尺度 全 体 に お け る α係 数 は , 93を
示 し て お り,内的 整 合 性 に お い て 信 頼 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 尺 度 の 内
容 に つ い て は 小 学 校 教 師 に よ る 回 答 を も と に し て 作 成 さ れ ,専門 家 に よ
つ て 検 討 が さ れ て い る こ と か ら,内容 的 妥 当 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 よ
つ て ,本研 究 は 学 習 意 欲 と 学 習 規 律 ,学級 適 応 感 ,学級 の 授 業 場 面 に お
け る 被 受 容 感 ,およ び 学 習 に お け る 相 互 作 用 の 関 係 に 関 す る 研 究 に お い
て 意 義 を も つ と思 わ れ る 。
第 3章 学 習 にお け る相 互 作 用 ,被受 容 感 ,学級 適 応 感 ,
学 習 規 律 が学 習 意 欲 の形 成 に及 ぼす 影 響
第 1節 目 的
研 究 1にお い て 開 発 され た 児 童 の 学 習 意 欲 尺 度 を 用 い て,学習 規 律 ,
学 級 適 応 感 ,学級 の 授 業 場 面 に お け る 被 受 容 感 ,及び 授 業 に お け る 相 互
作 用 と学 習 意 欲 と の 関 係 に つ い て 検 討 を 行 う こ と が 主 た る 目的 で あ つ た 。
第 2節 方 法
1.研究 協 力 者
大 阪 市 内 の 公 立 小 学 校 6年生 72名(男子 33名,女子 39名)。
2.調査 時 期
2012年11月上 旬 に 実 施 さ れ た 。
3 手 続 き お よ び 材 料
研 究 2にお い て は ,次の 尺 度 が 使 用 さ れ た 。
① 学 習 意 欲 尺 度
研 究 1で開 発 され た 学 習 意 欲 尺 度 が 使 用 され た 。「自 律 的 学 習 行 動 」,
「積 極 的 関 与 行 動 」,「授 業 に 対 す る 自我 関 与 」,「学 習 効 力 感 」 の 4因子
か ら な る 22項目 で 構 成 され て い る 。「 よ く あ て は ま る (4点)」,「か な り
あ て は ま る (3点)」,「す こ し あ て は ま る (2点)」,「あ て は ま ら な い (1点)」
の 4件法 に よ つ て 回 答 が 求 め られ た 。
② 学 習 規 律 尺 度
井 上 (2012)が作 成 し た 質 問 項 目 を 小 学 生 用 に 表 記 を 変 え て 使 用 し た 。
「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」,「授 業 へ の 強 迫 的 態 度 」,「授 業 へ の 集 中 」,「授
業 へ の 準 備 」 の 4因子 か ら な る 15項目 で 構 成 され て い る 。 ま た ,「授 業
中,学習 に 関 係 の な い 話 は し な い 」 等 の 項 目 を 追 加 修 正 して,15項目 か
ら 20項目 と した 。こ の 尺 度 に 対 し て ,「常 に す る 」,「た い て い す る 」,「た
ま に す る 」,「め っ た に し な い 」,「全 く しな い 」 の 5件法 で 回 答 が 求 め ら
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れ た 。
② 学 級 適 応 感 尺 度
渡 邊 (2006)の学 級 適 応 感 尺 度 が 使 用 さ れ た 。「集 団 で の 規 律 。役 割 」,
「教 師 と の 関 係 」,「級 友 と の 関 係 」,「学 習 に お け る 積 極 性 」 の 4因子 か
ら な る 22項目 で 構 成 され て い る 。「わ た し は ,友だ ち に め ぐ ま れ て い る 。」
等 の 項 目 を 追 加 修 正 して 22項目 か ら 25項目 と した 。「と て も そ う思 う (4
点 )」,「か な りそ う思 う (3点)」,「少 し そ う思 う(2点)」,「ぜ ん ぜ ん そ う
思 わ な い (1点)」 の 4件法 に よ つ て 回 答 が 求 め られ た 。
④ 被 受 容 感 尺 度
鈴 木 ・ 小 川 (2007)の被 受 容 感 尺 度 が 使 用 され た 。 1因子 7項目 で 構 成
され て い る 。「 よ く あ て は ま る (4点)」,「か な り あ て は ま る (3点)」,「す
こ し あ て は ま る (2点)」,「あ て は ま ら な い (1点)」 の 4件法 に よ つ て 回 答
が 求 め られ た 。
⑤ 相 互 作 用 尺 度
牧 野・ 神 山 (2009)が作 成 した も の が 使 用 され た 。 こ の 尺 度 は ,「情 緒 的
相 互 作 用 」,「機 能 的 相 互 作 用 」の 2因子 9項目で 構 成 され て い る。「よ く
あ て は ま る (4点)」,「か な り あ て は ま る (3点)」,「す こ し あ て は ま る (2
点 )」,「あ て は ま ら な い (1点)」 の 4件法 に よ つ て 回 答 が 求 め られ た 。
手 続 き .集団 場 面 に お い て 一 斉 に 質 問 紙 を 配 付 し,小学 校 の 教 室 で 実
施 し た 。 児 童 に 対 す る 教 示 と し て,①成 績 と は 無 関 係 で あ る こ と,②回
答 し な く て も よ い とい う権 利 が あ る こ と,③調 査 内 容 は,研究 の 目的 に
そ っ て の み 使 用 され る こ と,④学 校 の 授 業 場 面 を 想 定 し て 回 答 す る こ と
が 伝 え られ た 。
第 3節 結 果
1。 「学 習 規 律 尺 度 」 の 因 子 分 析
学 習 規 律 の 因 子 構 造 を 確 認 す る た め,20項目 に 対 して ,因子 分 析 (主
因 子 法 ―プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )を行 つ た 。 そ の 結 果 ,解釈 可 能 な 3因子 15
項 目 が 抽 出 され た (Table2)。第 1因子 「授 業 へ の 強 迫 的 態 度 」,第2因
子「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」,第3因子「授 業 へ の 集 中 」と命 名 した 。ま た ,
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尺 度 全 体 と そ れ ぞ れ の 因 子 の 信 頼 性 を 検 討 す る た め ,尺度 全 体 と 3つの
下 位 尺 度 ご と に ,Cronbachのα係 数 を 算 出 し た 。そ の 結 果 ,尺度 全 体 。90,
第 1因子 .73,第2因子 .78,第3因子 .86であ つ た 。
2.「学 級 適 応 感 尺 度 」 の 因 子 分 析
学 級 適 応 感 の 因 子 構 造 を 確 認 す る た め,25項目 に 対 し て ,因子 分 析 (主
因 子 法 ―プ ロ マ ッ ク ス 回 転)を行 つ た 。 そ の 結 果 ,解釈 可 能 な 4因子 21
項 目 が 抽 出 され た 。5項目 が 渡 邊 (2006)の結 果 と異 な る 下 位 尺 度 に 属 し
て い た が,構造 は ほ ぼ 同 様 で あ る と判 断 し,先行 研 究 に 従 つ て,第1因
子 「教 師 と の 関 係 」,第2因子 「集 団 で の 規 律 。役 割 」,第3因子 「級 友
と の 関 係 」,第4因子 「学 習 に お け る積 極 性 」 と命 名 した 。 ま た ,尺度 全
体 と そ れ ぞ れ の 因 子 の 内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め,尺度 全 体 と 4つの 下
位 尺 度 ご と に,CrOnbachのα係 数 を 算 出 した 。そ の 結 果 ,尺度 全 体 .92,
第 1因子 86,第2因子 .86,第3因子 .85,第4因子 .74であ つ た(Table3)。
3。 「被 受 容 感 尺 度 」 の 主 成 分 分 析
被 受 容 感 の 成 分 を 確 認 す る た め ,7項目 の 項 目得 点 に 対 し て 主 成 分 分
析 を 行 う と,第 1成分 は 全 て 同 方 向 で 負 荷 量 も ,。40以上 の 質 問 項 目 か
ら な り,単因 子 と し て の ま と ま り の よ い こ と が 確 認 さ れ た (Table4)。内
的 整 合 性 を 検 討 す る た め ,CrOnbachのα係 数 を 算 出 し た 結 果 , α=94
で あ つ た 。
4。 「相 互 作 用 尺 度 」 の 因 子 分 析
学 習 に お け る 相 互 作 用 の 因 子 構 造 を 確 認 す る た め ,9項目 に 対 し て ,
因 子 分 析 (主因 子 法 ―プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )を行 つ た 。 そ の 結 果 ,解釈 可 能
な 2因子 8項目 が 抽 出 さ れ た (Table5)。2項目 が 牧 野 他 (2007)の結 果 と
異 な る 下 位 尺 度 に 属 し て い た が ,構造 は ほ ぼ 同 様 で あ る と 判 断 し,先行
研 究 に 従 つ て ,第 1因子「機 能 的 相 互 作 用 」,第2因子「情 緒 的 相 互 作 用 」
と命 名 し た 。 ま た ,尺度 全 体 と そ れ ぞ れ の 因 子 の 内 的 整 合 性 を 検 討 す る
た め,尺度 全 体 と 2つの 下 位 尺 度 に,CrOnbachのα係 数 を 算 出 し た 。 そ
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Table2小学生の学習規律尺度の因子分析結果 (主因子法・プロマックス回転)
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の 結 果 ,尺度 全 体 85,第1因子 86,第2因子 .78であ っ た 。
5。 学 習 に お け る 相 互 作 用 ,被受 容 感 ,学級 適 応 感 ,学習 規 律 と 学 習
意 欲 の 関 連
児 童 の 学 校 で の 行 動 や 様 子 を 見 て い る と,様々 な 経 験 を 経 て 徐 々 に 意
欲 が 高 ま っ て い く よ う に 感 じ ら れ る 。 そ こ で ,学校 や 授 業 場 面 で ど の よ
う に 学 習 意 欲 が 生 成 さ れ る か ,予測 し た プ ロ セ ス に そ っ て 分 析 を 行 つ た 。
は じ め に ,予測 さ れ た 学 習 意 欲 が 育 ま れ る プ ロ セ ス に つ い て 検 討 す る た
め に パ ス 解 析 を 行 つ た 。 パ ス 係 数 の 推 定 に は ,階層 的 重 回 帰 分 析 (ステ
ッ プ ワ イ ズ 法 )を用 い た 。 予 測 に 従 つ て ,授業 に お け る 相 互 作 用 ,学級
の 授 業 場 面 に お け る 被 受 容 感 ,学級 適 応 感 ,学習 規 律 の 各 変 数 を 順 次 投
入 し,学習 意 欲 を 最 終 的 な 目 的 変 数 と し て 分 析 を 行 つ た 。
F■gure2には ,学習 意 欲 を 指 標 と し た パ ス 解 析 の 結 果 ,標準 偏 回 帰 係
数 (β)が 5%水準 で 有 意 に な つ た パ ス を 取 り上 げ ,調整 済 み 重 決 定 係
数 (′2aみ)とと も に ダ イ ア グ ラ ム に 示 し た 。 被 受 容 感 に 対 し て は 相 互 作
用 か ら (β=64,ρ〈.001),正の パ ス が 示 さ れ た 。 調 整 済 み 重 決 定 係 数
(′22の)は.41(ρ〈 001)であ つ た 。 次 に 学 級 適 応 感 に 対 し て 被 受 容 感
か ら (β=.42,ρ〈.001),学習 に お け る 相 互 作 用 か ら (β=。33,ρ〈 01),
正 の パ ス が 示 さ れ た 。 調 整 済 み 重 決 定 係 数 (′2∂」ノ)は・45(ρ〈 001)で
あ っ た 。そ し て 学 習 規 律 に 対 し て は ,学級 適 応 感 か ら(β=77,ρ〈.001),
学 習 に お け る 相 互 作 用 か ら (β=.32,p〈01),正の パ ス が 示 さ れ た 。 調
整 済 み 重 決 定 係 数 (′2∂の)は 56(ρ〈.001)であ つ た 。 最 後 に 学 習 意 欲
に 対 し て ,学習 規 律 か ら (β=。58,ρ〈.001),学級 適 応 感 か ら (β=.33,
ρ 〈 001),正の パ ス が 認 め ら れ た 。 調 整 済 み 重 決 定 係 数 (′2′ヵ )は 71
(ρ 〈.001)であ つ た 。
次 に 学 習 意 欲 総 得 点 と 有 意 に 関 連 し て い た 学 習 規 律 尺 度 と 学 級 適 応 感
尺 度 の そ れ ぞ れ の 下 位 尺 度 得 点 を 独 立 変 数 に ,学習 意 欲 の 尺 度 総 得 点 を
従 属 変 数 に し て 重 回 帰 分 析 (ステ ッ プ フ イ ズ 法 )を行 う と ,「授 業 へ の 強
迫 的 態 度 」(β=.35,ρ〈 001),「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」(β=19,ρ〈.01),
「集 団 で の 規 律 。役 割 」 (β=16,ρ〈.01),「教 師 と の 関 係 」 (β=。22,ρ
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〈 001),「学 習 に お け る 積 極 性 」 (β=18,ρ〈.01)が有 意 に 関 連 し て い
た 。
さ ら に ,学習 意 欲 の 尺 度 総 得 点 に 有 意 に 関 連 し て い た 「授 業 へ の 強 迫
的 態 度 」,「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」,「集 団 で の 規 律 ・ 役 割 」,「教 師 と の 関
係 」,「学 習 に お け る 積 極 性 」の そ れ ぞ れ の 得 点 に つ い て 平 均 値 を 算 出 し ,
そ の 数 値 に 基 づ き,下位 尺 度 得 点 の 最 低 値 か ら 平 均 値 -lSりを 低 群 ,平
均 値 -lS'から 平 均 値 +lS′を 中 群 ,平均 値 +lS'から 最 高 値 を 高 群 と し
た 。
そ の 群 分 け に 基 づ い て ,学習 意 欲 尺 度 の 合 計 得 点 に つ い て 1元配 置 分
散 分 析 を 実 施 し た 結 果 を Table6に示 し た 。「 授 業 へ の 強 迫 的 態 度 」 (F
(2,69)=19.52,ρ〈 001),「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」(F(2,69)=18。96,ρ
〈 001),「集 団 で の 規 律 ・ 役 割 」(F(2,69)=16.50,p〈.001),「教 師 と
の 関 係 」(F(2,69)=19。28,ρく。001),「学 習 に お け る 積 極 性 」(F(2,69)
=12.22,ρ〈 001)の全 て で 有 意 差 が み られ た た め,引き 続 き 多 重 比 較 を
行 つ た と こ ろ ,「授 業 へ の 強 迫 的 態 度 (F■gure3)」,「授 業 へ の 積 極 的 関 与
(Figure4)」,「集 団 で の 規 律・役 割 (Flgure5)」,「教 師 と の 関 係 (Flgure6)」
で 低 群 <中群 <高群 で そ れ ぞ れ の 学 習 意 欲 が 有 意 に 高 く な つ て い た 。 ま
た ,「学 習 に お け る 積 極 性 (F■gure7)」で 中 群 よ り も 高 群 ,低群 よ り も 高
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第 4節 考 察
1.学習 意 欲 形 成 モ デ ル の 検 討
パ ス 解 析 の 結 果 ,学習 に お け る 相 互 作 用 ,学級 の 授 業 場 面 に お け る 被
受 容 感 ,学級 適 応 感 ,学習 規 律 と 学 習 意 欲 が 階 層 的 に 有 意 に 関 連 し て い
た 。児 童 は ,仲間 が 班 に い れ ば 仲 間 か ら 学 習 の サ ポ ー トを 得 られ る た め ,
活 動 に 対 し て 意 欲 的 に な れ る (石田 ,2005)。児 童 が 級 友 と助 け 合 い ,協
力 し な が ら課 題 に 取 り組 み ,受容 的 な 雰 囲 気 の な か で 級 友 や 教 師 と 良 い
関 係 を 築 き,きま り を 守 り な が ら 学 習 を す す め る こ と で ,学習 意 欲 は 高
め ら れ る と い う こ と が 考 え ら れ る 。
黒 川 (2009)は,同じ班 に 仲 間 が い る 場 合 は い な い 場 合 よ り も,学習
活 動 は 規 律 あ る 雰 囲 気 の も と で 行 わ れ ,授業 へ の 集 中 や 活 動 へ の 意 欲 的
な 態 度 は 高 い こ と を 示 し た が ,本研 究 の 結 果 は そ れ に 沿 う も の で あ る と
考 え ら れ る 。 級 友 や 教 師 と の 良 い 関 係 か ら,授業 中 に 自 分 勝 手 な 振 る 舞
い を し て 級 友 や 教 師 に 迷 惑 を か け な い よ う に し よ う,ある い は 良 い 関 係
を 築 い て い る 級 友 や 教 師 と と も に 学 習 を 頑 張 ろ う と い う児 童 の 気 持 ち が
規 律 あ る 学 習 態 度 を つ く り,学習 意 欲 が 育 ま れ た と い う こ と が 考 え られ
る 。 本 研 究 の 結 果 ,学級 に お け る 授 業 場 面 の 学 習 意 欲 の 向 上 に ,学習 に
お け る 相 互 作 用 や ,被受 容 感 が 間 接 的 に 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と
が 示 唆 さ れ た 。
2.学習 意 欲 と 学 級 適 応 感 ,学習 規 律 の 関 係
学 習 意 欲 に 直 接 関 連 し て い る 要 因 は ,学級 適 応 感 と 学 習 規 律 で あ つ た 。
本 研 究 で は,有能 さ の 認 知 で あ る 学 習 効 力 感 を 学 習 意 欲 の 一 部 と し て 提
え て い る 。学 級 適 応 感 を 関 係 性 と 捉 え ,学習 規 律 を 自 律 性 と捉 え る な ら ,
本 研 究 の 結 果 は ,活動 の 価 値 が 内 在 化 さ れ る 度 合 い は ,関係 性 ,自律 性 ,
有 能 さ へ の 欲 求 が 充 足 さ れ る 度 合 い に 応 じ る と 考 え る Decl&
Ryan(1985)らが 提 唱 し,発展 さ せ て き た 自 己 決 定 理 論 に 沿 う も の で あ る
と い え る 。
河 村 (1996)は,三隅 (1964)のPM理論 を も と に 教 師 の P機能 と M機能
を と も に 強 く 認 知 し て い る 児 童 ほ ど,スク ー ル ・ モ ラ ー ル が 高 い こ と を
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明 ら か に し て い る 。 教 師 の 指 導 と 学 習 意 欲 の 関 連 の 観 点 か ら 考 え る と ,
教 師 の 熱 心 な 指 導 に よ り規 律 が 高 め ら れ る と と も に ,親し み と 受 容 的 な
態 度 を 背 景 に し た 指 導 に よ り,児童 の 学 級 適 応 感 が 高 め ら れ る こ と で ,
児 童 の 学 習 意 欲 が 高 ま る 可 能 性 が 示 さ れ た と い え る 。
ま た ,学級 適 応 感 が 学 習 意 欲 に 直 接 ,有意 に 関 連 し て い た こ と か ら ,
学 習 意 欲 に は 児 童 の 学 校 現 場 に お け る 適 応 感 の 程 度 が 関 係 す る こ と が わ
か つ た 。 意 欲 を モ ラ ー ル の 一 部 分 と 考 え る な ら ば ,スク ー ル 。モ ラ ー ル
は 学 校 適 応 と 関 連 す る と し た 松 山 ・ 倉 智 (1969)の見 解 を 支 持 す る も の と
い え る 。 親 密 な 友 人 が い る こ と に よ る 情 緒 的 な 安 心 感 や 友 だ ち か ら の 情
緒 的 ・ 道 具 的 な サ ポ ー トは ,学業 に 対 す る 興 味 ・ 関 心 と 正 の 関 連 を 有 す
る こ と が 明 ら か に さ れ て い る (中谷 ,2002)。級 友 や 教 師 と 良 好 な 対 人 関
係 を 持 ち ,自分 自 身 の 内 的 な 欲 求 を も 満 た さ れ る と,安心 す る と と も に
情 緒 的 不 満 が 抑 制 さ れ ,落ち 着 き 意 欲 を も つ て 学 習 に 臨 む こ と が で き る
と い う こ と が 考 え られ る 。 ま た ,学級 適 応 感 の 下 位 尺 度 で あ る 「教 師 と
の 関 係 」 が 学 習 意 欲 に 有 意 に 関 連 し て い た 。 教 師 が 学 級 の 児 童 に 対 し ,
受 容 的 ・ 共 感 的 な 態 度 を も つ て 指 導 行 動 を 意 図 的 に 増 加 さ せ れ ば ,操作
児 童 に よ る 教 師 と の 関 係 ,学習 へ の 意 欲 が 肯 定 的 な 方 向 に 変 化 す る と 浜
名 。松 本 (1993)は指 摘 し て い る 。 本 研 究 の 結 果 を 合 わ せ て 考 え る と ,
教 師 の 受 容 的 ・ 共 感 的 態 度 が 「教 師 と の 関 係 」 を 良 く し (浜名 。松 本 ,
1993),それ が 児 童 の 意 欲 に も 影 響 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。
学 習 意 欲 と 学 習 規 律 と の 間 に も 直 接 有 意 な 関 係 が 生 じ て い た が ,なか
で も 授 業 へ の 強 迫 的 態 度 と 強 く 結 び つ い て い た 。 強 迫 性 と は 気 ま じ め な
態 度 を 示 す も の で あ る が ,児童 が 内 包 す る 気 ま じ め さ が ,意欲 そ の も の
と 直 接 結 び つ く こ と が 示 唆 さ れ た と い え る 。 学 習 に 向 か つ て 目標 や 計 画
を 立 て ,いち ず に そ れ に 向 か つ て ひ た す ら励 む 姿 が 強 迫 性 で あ る と す れ
ば ,それ を 維 持 し,推進 し て い る の が 学 習 意 欲 で あ る と い え る か も しれ
な い 。
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第 4章 全 体 的 考 察 と今 後 の課 題
本 研 究 で は ,児童 を 対 象 に 学 級 の 授 業 場 面 に お け る 学 習 意 欲 と そ の 関
連 要 因 に つ い て 質 問 紙 に よ る 調 査 を 行 い ,学習 規 律 ,学級 適 応 感 ,学級
の 授 業 場 面 に お け る 被 受 容 感 と 学 習 に お け る 相 互 作 用 が 学 習 意 欲 に ど の
よ う な 構 造 で 関 係 し て い る の か , と い っ た 問 題 に つ い て 検 討 し た 。
本 研 究 の 結 果 か ら,児童 が 学 級 に お け る 授 業 場 面 で 学 習 意 欲 を 高 め る
た め に は ,積極 的 な 相 互 作 用 が 生 ま れ た り,授業 の な か で 被 受 容 感 が 育
ま れ た りす る 学 習 方 法 を 教 師 が 取 り入 れ る こ と が 重 要 で あ る と 考 え られ
る 。
佐 藤 (2006)は,「学 び は ,対象 世 界 と の 対 話 と 他 者 と の 対 話 と 自 己 と の
対 話 が 三 位 一 体 と な っ た 活 動 で あ る 」 と述 べ て い る 。 小 学 校 に お け る こ
れ ま で の 授 業 研 究 で は ,教材 研 究 を 中 心 と し た 児 童 と 「対 象 世 界 と の 対
話 」 を 意 図 し た 実 践 が 数 多 く 見 ら れ た 。 一 方 ,授業 に お い て 児 童 同 士 が
学 習 内 容 に つ い て 理 解 し た こ と や 考 え た こ と を 伝 え 合 い 交 流 し あ う,児
童 と 「他 者 と の 対 話 」 を 意 図 し た 実 践 報 告 も 増 え て き て い る 。 近 年 ,学
習 自 体 が 知 識 中 心 型 か ら課 題 解 決 型 へ の パ ラ ダ イ ム シ フ トが 起 こ つ て お
り,「何 を 学 ぶ か 」 と い う知 識 の 質 や 量 の 改 善 に 加 え て ,「ど の よ う に 学
ぶ か 」 と い う学 び の 質 や 深 ま り を 重 視 す る こ と が 必 要 と さ れ て き て い る
(文部 科 学 省 ,2014)。児 童 が 学 習 に 取 り組 む 意 欲 を 高 め ,課題 の 発 見 と
解 決 に 向 け て 主 体 的 。協 同 的 に 学 ぶ た め に ,これ か ら 教 師 は ,積極 的 な
相 互 作 用 が 生 ま れ た り,授業 の な か で 被 受 容 感 が 育 ま れ た りす る 学 習 方
法 を 取 り入 れ る 必 要 が あ る と い え よ う。
本 研 究 に お い て は ,いく つ か の 問 題 点 が 挙 げ られ る 。 ま ず ,ここ で の
調 査 が 児 童 の 認 知 の み に 基 づ い て い た と い う点 で あ る 。 今 後 ,教師 の 観
察 法 な ど に よ つ て 学 習 意 欲 が 生 成 さ れ る 過 程 を 明 ら か に し て い く べ き で
あ る 。 ま た ,本研 究 に お い て 学 習 意 欲 人 度 を 作 成 す る 際 の 調 査 数 が 72名
と 因 子 分 析 を 行 う調 査 対 象 数 と し て 十 分 で は な か つ た こ と が 挙 げ ら れ る 。
ま た ,調査 対 象 校 が 1校で あ る こ と,対象 児 童 が 小 学 校 6年生 の み で あ る
こ と も,調査 対 象 と し て 十 分 で は な か っ た と 考 え ら れ る 。 今 後 は さ ら に
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調 査 対 象 を 増 や し,調査 ,分析 を 実 施 し,本研 究 の 結 果 と 比 較 検 討 し て
い く 必 要 が あ ろ う。
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よ り感 謝 申 し 上 げ ま す 。
さ ら に 兵 庫 教 育 大 学 大 学 院 学 校 心 理 ・ 発 達 健 康 教 育 コ ー ス の 佐 々 木 聡
さ ん ,井上 聡 さ ん ,田中 美 保 さ ん ,修了 生 の 南 雅 則 さ ん に は ,多大 な る
協 力 を し て 頂 き ,研究 を 進 め る こ と が で き ま し た 。 心 よ り感 謝 申 し 上 げ
ま す 。
2012年4月 に 入 学 し て 以 来 ,同じ 学 校 心 理・ 発 達 健 康 教 育 コ ー ス の 皆
さ ん を は じ め ,本当 に 多 く の 方 に 支 え て 頂 き,有意 義 な 研 究 生 活 を 送 る
こ と が で き ま し た 。 今 後 は ,研究 内 容 を 実 践 に 結 び つ け る と と も に ,学
習 意 欲 を 高 め る 学 習 方 法 に つ い て さ ら に 研 究 を す す め て い き た い と 思 い
ま す 。
最 後 に ,妻絵 里 と娘 理 穂 ・ 志 歩 に は ,その あ た た か い 笑 顔 で 何 度 も 励
ま さ れ ,研究 に 取 り組 む 力 を も ら っ て き ま し た 。 3年間 私 を 支 え て く れ
た 家 族 に 心 か ら感 謝 し た い と 思 い ま す 。
2015年1月 5日






















































)年(  )組 )番
がっこう かてい  がくしゅう と  く つぎ
1 あなたは学校や家庭で学習に取り組むときに、次のことをどれくらいできていま
すか。「4よくあてはまるJ「3かなりあて1ままるJ「2すこしあてはまるJ「1あてはまらな
だんかい えら    すうじ
いJの4段階で選んで、数字にOをつけてください。
せんせいせつめいとも    いけん あい
1 先生の説明や友だちの意見に相づちをうつことができている。









じゅぎょうちだわぎょうかんけい   はなし7授業中、授業に関係のない話はしていない。
じゅぎJ)いし        な ちやくせき8授業開始のチャイムが鳴つたら、すぐに着席することができている。
じゅぎょうはじ9授業が始まつたらすぐにノー トをとることができている。





























































































じゅぎょう   いつしようけんぬい く
授業には、一生懸命取り組むことができている。
べんきょうしかた じょうず  おも
勉強の仕方が上手だと思う。
せいせき            おも
よい成績をとることができると思う。




まな ふんいき    いごこち
25クラスで学ぶ雰囲気は、居心地がよい。
じゅぎょうがくりよく         かん
26授業で学 力がついていると感 じる。
い ぎょうぎ協  おも      きようみ         じふん27授業で疑間に思つたことや興味をもつたことは自分でもつと調べる。








じゅぎょうちゅう ほ か かんが
授業中によくばうっと他のことを考えている。
がつこう じゆぎよう            おも
学校の授業についていけないと思うときがある。
とも     いけん        か
35友だちの意見をノー トに書くことができている。








































な      ちゃくせき
10
じゅぎょう  はじ3授業の始まりのチャイムが鳴つたら、着席をする。
























いま          せいかつ3今のクラスでの生活についておたずねします。





























わたし  しゅぎょうちゅうせんせい とも     はなし       き
私は、授業中、先生や友だちの話をしつかり聞いている。 4 3 2 1
2
わたし  せんせい はな
私は、先生に話しかけられるとうれしい。 4 3 2 1
わたし         ひと なか3私は、クラスの人と仲よくしている。 4 3 2 1
4





わたし         ぎょうし かつどう いつほうけんめいと  く
私は、クラスの行事や活動に一生懸命取り組んでいる。 4 3 2 1
6




わたし               いつしよ かつどう        ひとり す                    たの
フ 私は、クラスのみんなで一緒に活動するよりも一人で好きなことをしているほうが楽しい。 4 3 2 1
わたし         なか しぶん  おも         い8私は、クラスの中で自分の思つたことが言える。 4 3 2 1
9
わたし                         まも   こうどう
私は、クラスのルールやきまりを守って行動している。 4 3 2 1
わたし  せんせい あそ     はなし             たの10私は、先生と遊んだり話をしたりしていると楽しい。 4 3 2 1
わたし         とも   いっしょ  かつどう       たの
11 私は、クラスの友だちと一緒に活動するのは楽しい。 4 3 2 1
12
わたし  じゆぎょうち●う しつ協
私は、授業中に質問ができる。 4 3 2 1
13
わたし  と贅まん  かかり   じふん   しごと
私は、当番や係など自分の仕事をしつかりやつている。 4 3 2 1
せんせい   わたし  きも                  おも14先生は、私の気持ちをわかつてくれると思う。 4 3 2 1
なか 島
15クラスの中には、いい友だちがいつぱいいる。 4 3 2 1
わたし  しゅぎょうちゅう はっびょう16私は、授業中、すすんで発表している。 4 3 2 1
わたし こうどう じぶん  じゆんばん まも
17私は、クラスのみんなで行動するとき、自分の順番を守つている。 4 3 2
せんせい おし おも
18先生は、よくわかるように教えてくれると思う。 4 3 2
わたし       やす じかん              とも     いつしょ  あそ19私は、いつも休み時間などに、クラスの友だちと一緒に遊んでいる。 4 3 2 1
20
わたし  いぎょう せんせい
私は、授業で先生にあてられるとうれしい。 4 3 2 1
わたし           ひと きようりょく  がくしゅう
21 私は、グループの人と協力して学習をしている。 4 3 2 1
22
せんせい   わたし      き           おも
先生は、私のことを気にかけていると思う。 4 3 2 1
23
わたし  とも
私は、友だちにめ鎌 れている。 4 3 2 1
24
わたし           ひと きょうりょく  かつどう
私は、グループの人と協力して活動をしている。 4 3 2 1
25
わたし         かつどう いつはうけんめいと  く
私は、クラスの活動に一生懸命取り組んでいる。 4 3 2 1


































わたし            う い             おも
1 私は、まわりから受け入れられていると思う 4 3 2 1
2
わたし           たいせつ           おも
私は、まわりから大切にされていると思う 4 3 2 1
わたし  ひと               おも3私r士^ 人ルつたがって L るヽル黒 夕で【.ヽス 4 3 2 1
4
こコう わたし                      おも
みんなあたたかい心で私存オ)かえいれてくれるように黒う 4 3 2 1
5
わたし            りかい           おも
私は、まわりから理解されていると思う 4 3 2 1
6
わたし         ひと
私は、やさしいAにかこまれて
ひとり          おも
一人ではないと思う 4 3 2 1




































1 グループの友だちを信頼している。 4 3 2 1
とも       きも   かんが たいせつ
2 グループの友だちの気持ちを考えて、それを大切にしている。 4 3 2 1
わ               こま                              とも そうだん3分からないことや困つたことがあったとき、グループの友だちに相談している。 4 3 2 1
4
とも       しっばい  わら
グループの友だちの失敗を笑つたりしないで、はげましている。 4 3 2 1
とも5グループの友だちにめいわくがかからないようにしている。 4 3 2 1
ない     せんせい い
6 グループ内では、先生にやるように言われたことは、
ハ ス,P不幸iムゎ ス′ルや って い ス ^
4 3 2 1
ない  じぶん  いけん りゆう
7 グルーカ で自分の意見をいうときに、その理由もいつている。 4 3 2 1
とも      りかい           じふん かんが   いけん8グループの友だちが理解できるよう、自分の考えや意見をいつている。 4 3 2 1
9 グループの友だちと自分の意見や考えがちがうとき、
友だちにそう考えた理由をFEnいている。
4 3 2 1
いじょう  しつもも  お
以上で質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。
6
